















































































































































































































































































































































































1988 年 1 月～1989 年 1 月、サンプル 5689）と

























「1930 年以前の生まれ（＝55 歳以上）」が 26.9％、
「1931 年以降 1950 年までの生まれ（＝35 歳以上






















































1983 年 84 年 85 年 86 年 87 年 88 年 89 年
1．program 21 20 22 21 21 21 20





















視聴率平均は 47 週までの 61％に対し、50 週以






























第 47 週 第 50 週 第 51 週 第 52 週 第 53 週
1．program 20 20 23 19 21 18 23 30
2．program 15 15 13 14 10 11 15 16
Televizní
Noviný































































































VOA FE BBC ウィーン放送 西独放送 ポーランド放送
毎日聴く 24.8 5.6 9.9 7.9 3.2 5.8
しばしば聴く 24.5 13.4 13.4 7.3 4.7 5.3
ときどき聴く 36.5 28.9 29.2 10.8 13.7 10.5
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